




EET 2O7 - Pemtkrooroses dan Peralatan Dtgtt
Masa : 13 Jaml
AII\II{N KEPADA CAION:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungt 4 muka surat
beserta I"AI\4PIRAN (3 muka surat) bercetak dan EMD4-(gl soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan lnl.
Jawab LII\4A (51 soalan.
Aglhan markah bagl settap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




Dua balt tngatan dtkhaskan untuk menyimpan nllal 16 blt. Nilat lnt
dtguna untuk membllang berapa kall suatu perlsttwa luaran telah
berlaku. BIL dan BIL + 1 adalah alamat yang dgunakan untuk nllal 16 btt
tnt. Suatu lazlm khtdmat sampukan dt alamat 38H akan mentngkatkan
kandungan BIL settap kalt tanya drpanggll.
Ttrlts laztm khtdmat sampukan tnl. (5Oo/o)
Hasllkan perkakasan luaran untuk menyampuk 8O85A dan memberl
nllal vsktsr'38 H secara terus. Cuma guna masukan sampukan II{TR
(50%)
RaJah I menunJukkan satu llang keluaran slstem 8085 yang dtpandukan
oleh hablur 2 Mlfz. Lampu 13 yang dlsambungkan kepadablt 2 hendak
dtkeltpkan dengan kadar 2O Hz (ntsbah tanda ke ruang adalah sama).
Keadaan lampu-lampu latn mesttlah tldak berubah. Tlrlts satu aturcara








Jtka satu masa tunggu dlmasukkan







Pemlkroproses 8O85A mengguna taltan ADo - AD7 untuk membawa
alamat dan data. Untuk mengastngkan komponen alamat dan data satu
selak 8212 dtgunakan. TunJuldran lttar.
(50e6)
Selak 8212 boleh dlgunakan sebagat llang masukan. Katakan satu ltang
masukan yang beralamat OFEH dtkehendalrt. TtrnJukkan lttar llang
masukan lnl termasuk dengan lltar menyahkod alamat.
(50%)
4, Perkakasan penukar A/D boleh dlhastlkan darl satu llang keluaran, satu
hang masukan, penukar D/A dan pembandlng. T\:nJukkan raJah blok
untuk ststem tnl.
(50%)
Tullskan aturcara bahasa penghlmpun 8O85A untuk penukar A/D
dengan mengguna kaedah pembllang.
(5@/o)
Suruhan-suruhan pemtkroproses 8O85A boleh dtkumpulkan dalam ltma
kumpulan. Nyatakan kumpulan-kumpulan lnl dan terangkan fungsl
setlap lrmmpulan suruhan.
(250/6)
Satu Jadual lompat dtguna untuk menytmpan alamat masukan kepada
enambelas sublaztm. Ntlal dl antara O htngga l5 dalam penumpuk
memllth lazlm yang hendak dllaksanakan. Ttrlts satu aturcara dalam
bahasa penghtmpun 8O85A untuk melakukan tnl. Satu keadaan ralat
akan dlkemballkan dergan memasang bendera pembawa seklranya nllal







6. Terangkan bagalmana perpindahan data dilaksanakan dengan kawalan
capatan lngatan cara langsung (DMA).
(3Oo/o)
Satu ltang keluaran yang menggunaJabat salam hendak dllaksanakan.
Hastlkan litar untuk ltang tersebut.
(350/o)
Berlkan aturcara bahasa penghtmpun 8O85Ayang dapat menghantar data






n Fully Parallel 8-Bit Data Register and Buf f er
s Service Request Flip-Flop for
Inlerrupt Generatiorr
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s 3.65V Oulput Hlgh Voltage.lor
Dlrect lnterface to 8008, 8080A, or
808sA CPU
I Asynchronous Reglsler Clear
u Replaces Buffers, Latches and
Multlplexers In Mlcrocomputer Systems
s Reduces System Package Counl
The 8212 inpul/oulput port consists ol an B-bit l;jtch \!ilh 3-slale outpul bullers along with control and device seleclion
logic. Also included is a service requcst llip-llot) lor the generation and control ol interrupts to th6 micfoproces30r,
The device is multimode in nature. lt can lre uscd to irn.plemcnl latches. gated bullers or multiplexerr. Thug, all ol fhe
principal peripheral and inputroulput lunctions ol a rnicrocornpuler system can be implemented with this device.
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